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1. Objetivos do 
Programa
Ministrar conhecimentos técnicos 
complementares às atividades até então 
desempenhadas pelo bolsista, a fim detorná-lo 
apto a:
- trabalhar em tarefas de organização e execução 
de planejamento integrado;
- avaliar modelos de projetos de desenvolvimento 
urbano e regional em relação às suas 
consequências econômicas, sociais e 
financeiras;
- desenvolver soluções alternativas no setor 
coordenado pelo técnico bolsista.
2. Órgão Executor do 
Programa
0 programa será executado pelo:
- Seminarzentrum fuer Wirtschafts - und 
Sozialentwicklung der Deutschen Stiftung fuer 
Internationale Entwicklung (DSE)
1 Berlin 27, Reiherwerder.
(Centro de Treinamento para o 
Desenvolvimento Econômico e Social da 
Fundação Alemã para o Desenvolvimento 
Internacional)
Contará, ainda, com a colaboração de 
institutos especializados das universidades 
alemãs e de repartições federais, estaduais e 
municipais responsáveis pelo desenvolvimento 
urbano e regional.
r
3. Area de Interesse
Técnicos de órgãos estaduais ou 
municipais que desempenhem atividades 
relacionadas com o Sul de Minas na elaboração 
ou implantação de programas de 
desenvolvimento regional e urbano, em cargo de 
liderança ou com experiência mínima de dois 
anos.
4. Conteúdo
O programatem como metao 
aperfeiçoamento individual, funcional e 
interdisciplinar.
O currículo é preparado e executado em 
separado para cada bolsista, levando-se em 
consideração os desejos específicos do 
candidato e as expectativas de aperfeiçoamento 
formuladas pela repartição que indicou o bolsista. 
A instrução interdisciplinar inclui a elaboração de 
um trabalho de equipe, marcado peloórgão 
executor do aperfeiçoamento, no qual serão 
procuradas soluções para problemas concretos, 
dentro da área específica de cada bolsista.
5. Decorrer do 
Programa
O programa de aperfeiçoamento na 
Alemanha, que deve ser precedido por uma 
preparação no estudo da língua alemã, no Brasil, 
terá seu começo em março de 1978, terminando 
em fevereiro do ano seguinte.
O programa na Alemanha Ocidental tem a 
seguinte estrutura esquemática:
- um curso intensivo, de quatro meses, do idioma 
alemão no Goethe Institutde Berlim Ocidental, 
para a obtenção do certificado de grau médio 
daquele instituto. Esta exigência preenche pré- 
requisito das universidades alemãs, onde o 
candidato será considerado de nível de pós- 
graduação;
- instrução individual de acordo com a 
experiência anterior do candidato, dada pelas 
repartições responsáveis do Governo, dos 
Estados e dos municípios, com duração de cinco 
a seis meses.
- um trabalho degrupo, interdisciplinar, paraa 
execução de tarefas concretas, diretamente 
relacionadas com problemas prioritários a 
serem resolvidos no Brasil.
Caso seja necessário, o período de 
aperfeiçoamento poderá ser prorrogado, de 
comum acordo entre a repartição que indicou o 
bolsista e a Fundação Alemã para o 
Desenvolvimento Internacional.
No decorrer do programa, serão 
realizados seminários em diversas cidades 
alemãs para o estudo de projetos típicos de 
planejamento regional e municipal. Seu objetivo 
aprofundar os conhecimentos sobre o 
desenvolvimento político, econômico e social da 
Alemanha, assim como oferecer ao candidato a 
possibilidade de examinar a transferência de 
modalidades de organização e execução do 
planejamento para as condições específicas 
existentes no Brasil.
6. Exigências para a 
Inscrição
- diploma universitário em Arquitetura, 
Engenharia, Economia, Agronomia, Geografia 
ou outra especialidade referente ao 
planejamento espacial;
- exercício da profissão por período mínimo de 
dois anos no setor de planejamento do 
desenvolvimento urbano ou regional;
- ser indicado pelo empregador;
- certificado de conclusão do curso básico de 
alemão do Goethe Institut;
- o candidato deve ir à Alemanha sem a família.
7. Exigências 
Financeiras
A Fundação Alemã parao 
Desenvolvimento Internacional se encarrega:
- das despesas do curso de idioma alemão no 
Goethe Institut em Belo Horizonte, ou 
equivalente no interior do Estado;
- das despesas de estadia na Alemanha no 
montante aproximado de DM 1.000,00 mensais;
- das despesas de seguros sociais, inclusive de 
saúde;
-das despesas de viagem na Alemanha.
A contrapartida brasileira será:
- o salário do técnico durante sua estadia na 
Alemanha;




Os interessados deverão se inscrever na
Fundaçáo Joáo Pinheiro
Av. Joáo Pinheiro, 146/9? andar
Telefone: 222-6833 / Belo Horizonte
com a Srta. Iraci Fernandes, que também dará 
informações adicionais.
Para a inscrição, o candidato deverá 
apresentar, até o dia 15 de dezembro de 1976, os 
seguintes documentos:
- Curriculum Vitae;
- Documento do atual empregador, indicando o 
candidato;
-Justificativa de sua inscrição, explicando as 
razões de seu interesse e as principais áreas em 
que pretende fazer a especialização na 
Alemanha.
O Planejamento do 
Desenvolvimento do Sul de 
Minas enquadra-se na 
política de planejamento 
regional definida pelo II 
Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social e resulta de acordo 
de cooperação técnica do 
Governo Mineiro, através da 
Secretaria de Planejamento e 
Coordenação Geral 
(Fundação João Pinheiro/IEE), 
INDI e CDI com a República 
Federal Alemã.
